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ANALES DE LA UNIVERSIDAD.
Contesto manifestando que acojí con placer la indicacion del Consejo
de la Escuela, i que en consecuencia, se ha determinado por la suerte, en
presencia de los cuatro alumnos indicados, quién ha de ser el recipiente
del premio. Es el señor Nicolas Sáenz P.
Aprecio debidamente las benévolas expresiones con que los señores del
Consejo me han honrado, i me repito de usted como siempre mui atento
obsecuente servidor i amigo.
ROBERTO BUNCH.
Honorable señor doctor don Manuel Ancizar, Rector de la Universidad
nacional, &c.&c.&c.
Legacion Británica.
Bogota, noviembre 16 de 18'10.
Mui señor mio i amigo.
Le remito a usted una obra médica de buena aceptacion, que deseo
me permita usted ofrecer como premio a la Escuela de Medicina. Como da
la casualidad que las otras Escuelas de la Universidad han recibido una
pequeña prueba del interes que me inspiran sus estudios, me será mui
agradable que la do Medicina se sirva aceptar esta ofrenda en testimonio
de mi buena voluntad i de mi aprecio por los útiles conocimientos que ella
enseña.
Me repito de usted, como siempre, mui obsecuente servidor i amigo.
ROBERTO BUNCH.
Honorable señor doctor don Manuel Ancizar, Rector de la Universidad
nacional, &c.&c.&0.
Mi distinguido amigo i señor.
En nombre de la Escuela de Medicina doi a usted las mas expresivas
gracias por la selecta obra de Clínica que destina para premio. El Consejo
de la Escuela lo adjudicará, como una señalada distincion, al alumno mas
meritorio de los cursos superiores.
Quedo de usted cordialmente atento servidor i amigo.
M. ANCÍZAR
Al Honorable señor Roberto Bunoh, Enoargado de Negooios de S. M. B.
&0.&0.&0.
Bogotá, noviembre 16 &e 18'10.
ACTOS LITERARIOS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL.
18'70_
EXAMENES ANUALES.
Los exámenes anuales de los alumnos de la Universidad nacional se
verificarán en la forma siguiente:
ESCUELA DE LITERA.TURA. I·FILOSOFIA..
En el salon reotoral de la Esouela.
Noviembre 14 i 15, a mañana i tarde-Castellano inferior, aeccion 1,&i
Aritmética superior iÁljebra.
,16 por la mañana-Id. id, seccion 2.8 e id. id.
16 por la tarde, i 17 a mañana i tarde-Id. id. id, id. i Cos-
mografía.
18, a mañana i tarde~Id. id. seccion 3.8 i Frances superior.
19, a mañana i tarde-Aritmética elemental, seocion 1,8e id. id.
21, a mañana i tarde, i 22 por la. mañana-Id. id. id. i Caste-
llano superior.
22 por la tarde, i 23 a mañana i tarde-Aritmética elemental,
seccion 2, a e Inglés inferior.
24, a mañana i tarde--Id. id. seccion 3,a i Contabilidad.
25 por la mañana-J eografía universal, seccion 1,8 i Conta-
bilidad.
Noviembre 25, a mañana i tarde, i 26 parla mañana--Id. id. id. i Jeome-
tría elemental.
26, a mañana i tarde, i 28 por la mañana-Id. id. id. id.,id.
28 por la tarde, i 29 a mañana i tarde-Id. id. seccion 2,8 i
Física elemental.
30 por la mañana-Id. id. seccion 3,8 e Inglés superior.
30 por la tarde-Id. id. id. i Filosofía elemental.
1.0 por la mañana~Frances inferior, seccion 1.a Latin inferior,
Retórica e Historia patria.
1.° por la tarde, i 2 por la mañana-Id. id. id. i Literatura
inglesa.
Id. 2 por la tarde-Frances inferior, seccion 2.8 Griego i Aleman.
Id. 3, a mañana i tarde-Frances inferior, seccion 2."'
(Las sesiones principiarán, por la mañana a las once, i por la tarde
a las cuatro i média.)
Id.
Id.
Id.
Id.
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ESCUELA DE JURISPRUDENCIA.
En el salon rectoral de laEscuela.
Noviembre 14 por la mañana-Prolegómenos del Derecho, i Del'echo
romano.
Id. 14 por la tarde-Ciencia i Derecho constitucional.
Id. 15 por la mañana-Ciencia i Derecho administrativo.
Id. 15 por la tarde-Derecho civil español.
Id. 16 por la mañana-Derecho civil patrio, Derecho mercantil i
Leyes fiscales.
Id. 16 por la tarde-Táctica de las Asambleas i Oratoria parla-
mentaria i forense.
(I,as sesiones empezarán a las mismas horas que en la Escuela de
Literatura i Filosofía.)
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ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES.
En el salon de grados.
Noviembre 15 i 16-Botánica elemental.
Id. 16, 17 i 18-Zoo1ojía elemental.
Id.. 18 i 19-Química jeneral.
Id. 19, 20 i 21-Física matemática i médica.
Id. 21 -Anatomía comparada i Zoolojíasuperior.
Id. 22 --Química analítica, tecnolójica i agrícola, i crista-
lografía i Mineralojía.
(Habrá una sesion diaria, de las once de la mañana a las tres de la
tarde.)
ESCUET--A.DE MEDICINA.
En el salon de grados.
Noviembre 23 i 24-Anatomía jeneral e Histolojía.
Id. 24 i 25-Anatomía especial (clase I.a)
Id. 25 -Fisiolojía.
Id. 25 i 26-Anatomia especial (clase 2.')
Id. 26 -Patolojía jeneral i Pequeña Cirujía.
Id. 26 i 27-Patolojia interna.
Id. 27 i 28-Anatomía patolójica.
Id. 28 -Farmacia, Materia médica i Terapéutica.
Id. 29 i 30-Patolojía externa.
Id. 30 i diciembre 1.0-Medicina operatoria.
Diciembre 1.0 -Obstetricia e Hijiene,
Id. 2 -Medicina legal i Química orgánica.
(Una sesion diaria, de las oncede la mañana a.las tres de la tarde.
Las de los cuatro últimos dias tendrán lugar en el Salon rectoral de la
Escuela de Injenieria.)
ESCUELA DE INJENIERIA.
En. el salon reotoral de la Escuela.
Noviembre 15, por la mañana-Jeodesia.
Id. 15, por la tarde-Arquitectura i construcciones civiles.
Id. 16, por la mañana-Maquinaria.
Id. 16, por la tarde-Caminos, puentes i calzadas.
Id. 17, a mañana i tarde-Áljebra superior.
Id. 18, a mañana i tarde-J eometría práctica i Topografía.
Id. 19, a mañana i tarde-J eometría plana i del espacio.
Id. 20, a mañana i tarde-Jeometria analítica.
Id. 21, por la mañana-Oáloulo diferencial e integral.
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Id. 21, por la tarde-Olase militar.
Id. 22, a mañana i tarde-J tlometría descriptiva.
Id. 23, por la mañana-Mecánica analítica.
Id. 24, a mañana i tarde-Trigonometría.
(Dos sesiones diarias. Empezarán a las once de la mañanai a las
cuatro de la tarde.)
EXAltIENES PARA OBTENER EL GRADe, DE INJENIERO.
SEGUNDO EXAMEN PREPARATORIO.
En el salon recto ••••l de la Escuela de Injenieria.
Noviembre 25, a las once de la ¡nañana-Se examinarán los alumnos Ru-
perto Ferreira, Modesto Garcés i Abelardo Rámos .
.Id. 2.G; & las once de la mañana-Se examjnarán los alumnos Luis
Maria Tlsnés i Francisco U l3eche.
J:JXA.l't.IENES.:rENERALES PARA OBTENEIJ EL GRADO.
" En el salon de gradoliJ.
Noviembre 29':-Exámen del alumno Ruperto Ferreira.
Id. 30- Id. del alumno Modesto Garcés.
Diciembre 1,0- Id. del alumno Abelardo Rámos.
Id. 2 - Id. del alumno Luis M. Tisnés.
Id. 3 - Id. del alumno Francisco Useche.
(Oada sesion durará tres horas, i empezará a las once de la mañana.)
CERTAltIENES.
En el ealon de grados.
ESCUELADELITERATURA1FILOSOFÍA-El 4 de diciembre, a mañana i
tarde, i el 5 por la mañana.
DE JURISPRUDENCIA-El 5 por la mañana.
DE OIENCIASNATURALES-El 5 por la tarde i e16 por la mañana.
DEMEDICINA-El 6 a mañana i tarde.
DE INJENIERÍA.-El 7 a mañana i tarde.
SESION SOLEMNE.
EL 8 ;PE DICIEMBRE, A LAS ONCE DE LA ~ANA, EN EL SALaN DE GRADOS.
Bogotá, 1.(l de noviembre de 1870.
El Secretario de la Universidad, FRANOISOOMARULANDA.
